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OP INION 
"ELS PRIMERS 8.000" 
, 
CINEMA DE MONTAGNE 
GRANOLLERS (1 987-1 990) 
8J I est difficile de décrire les sentiments, les "1 doutes et les aspirations des montagnards, notamment des membres de mon 
expédition, au début des années 
cinquante . 11 y avait tellement de 
tentatives, tellement d'échecs, pendant si 
longtemps ... 11 Y avait eu quelques 
accidents tragiques. Les gens du pays 
étaient superstitieux car leurs croyances 
leur faisaient considérer tout cela comme une invasion 
de la maison des dieux." C'est ainsi que Lord John 
Hunt décrivait I'atmosphere régnant au sein de 
I'alpinisme mondial dans les années cinquante. C'était 
a I'occasion de la cérémonie d'inauguration de la 
Premiere édition de cinéma de montagne "Els Primers 
8 .000" , le 6 mars 1987 a Granollers. 
Jusqu'en 1950, année 00 la cordée franc;aise de 
Maurice Herzog vainquit l'Annapurna, les sommets de 
8000 m de la planete furent inviolés. Á partir de 1964, 
avec la conquete du Shisha Pangma par 
I'extraordinaire expédition sino-tibétaine dirigée par Sü 
Ching, en pleine ferveur de la révolution mao'¡'ste, les 
quatorze sommets de 8 000 metres avaient été foulés 
par I'homme: L'Everest (1953), Nanga Parbat (1953), 
K-2 (1954), Cho-you (1954), Makalu (1955), 
Kangchenjunga (1955), Manaslu (1956), Lhotse (1956), 
Gasherbrum 11 (1956), Broad Peak (1957), Hidden Peak 
(1958), et Dhaulagiri (1960), En quatorze ans 
seulement, furent conquis les quatorze "8 000". 
Certaines des expéditions antérieures a ces conquetes 
avaient été dramatiques. 
Trois ans de suite, le Cercle culturel de La Caixa et 
l'Agrupació excursionista de Granollers nous ont offert 
une exposition unique et singuliere: la présentation du 
matériel graphique (photographies, diapositives et 
films) des premieres expéditions qui atteignirent le 
sommet des quatorze "8000". Lors des ascensions, les 
alpinistes eux-memes prenaient, achaque fois que 
c' était possible, ces photos ou films . T rois éditions 
successives donc qui ont supposé une notable 
contribution a I'histoire de I'alpinisme en général et de 
I'alpinisme dans I'Himalaya en particulier. Trois éditons 
qui ont permis aux alpinistes catalans 
ayant gravi les "8000" de recontrer les 
grands de I'alpinisme mondial, tels que 
Lord John Hunt, Walter Bonatti, Sepp 
J6chler, Albert Eggler, Jeanne Franco, 
Kurt Diemberger, Andy Kauffman et Fritz 
Moravec. Réunir ces documents 
audio-visuels, uniques et originaux, nous 
a permis de nous rendre compte qu'une 
bonne portie d'entre eux était en tres mauvais état et 
qu'il fallait qu'un organisme international quelconque, 
sans but lucratif, en assure la suvie et la conservation. 
La Premiere édition fut inaugurée, comme nous le 
disions plus haut, par Lord John Hunt, chef de 
I'expédition britannique qui vainquit pour la premiere 
fois l'Everest en 1957. C'est lui qui présenta le film The 
Conquest of Everest (1953), en nous faisant remarquer 
qu'on ne saurait jamais vraiment si Irvine et Mallory 
étaient parvenus au sommet de l'Everest avant de 
disparaí'tre sur le versant tibétain, lors de I'expédition 
également britannique de 1924. Furent projetés ensuite 
Victoire sur /'Annapurna de Marcel Ichac, sur la célebre 
cordée franc;aise de 1950; Nango Parbat (1953) des 
Allemands et Autrichiens de 1953 ainsi que Italia K-2 
des Italiens de 1954. 
La deuxieme édition d' avril 1988 s' ouvrit en présence 
d'un des plus grands alpinistes de I'histoire et pere de 
I'escalade moderne, l ' ltalien Walter Bonatti. 11 avait 
participé a I'expédition italienne de 1954 au K-2 . 
Jeanne Franco, veuve de Jean Franco, chef de 
I'expédition franc;aise au Makalu de 1955, présenta les 
films des expéditions britannique au Kan!¡Jschenjunga 
(1955) et japonaise au Manaslu (1956). Etait présent 
parmi nous Sepp J6chler, un des meilleurs alpinistes 
autrichiens de son temps et compagnon de cordée de 
Hermann Bülh sur la paroi nord de l'Eiger, entre autres 
endroits, qu'il vainquit en compagnie de Tichy et 
Pasang Dawa Lama. 1I participa aussi a la célebre 
expédition autrichienne d'Herbert Tichy au sommet du 
Cho-oyu (1954). 1I nous présenta un vidéo réalisé par 
la télévision autrichienne pour commémorer le 30e 




Eggler, chef de I'expédition suisse qui, en différentes 
cordées et a partir du col sud, atteignit pour la 
premiere foi s le sommet du Lhoste et pour la seconde 
fois celui de l'Everest en 1956. II nous montra ses 
propres diapositives et nous raconta ses impressions 
de I'expédition qu ' il avait dirigée. C'est lui qui fut 
cha rgé de clore la Deuxieme édition. 
Finalement, en avril 1989, l 'Autrichien Kurt Diemberger, 
un des plus grands et mythiques alpinistes de 
I'Himalaya, inaugura la Troisieme édition avec une 
série de diapositives de son ascension au Broad Peak 
(1957), en compagnie du légendaire Hermann Bülh . 11 
nous montra aussi des vues de so montée au sommet 
du Dhaulagiri avec I'expédition suisse de 1960. 
Norman Dyrenfurt nous avait envoyé un film qu 'i l avait 
pris lors de la me me expédition. Nous ví'mes ensuite le 
film de I'expédition sino-tibétaine qui vainquit en 1964 
le dernier "8000" qu'il restait, le Shisha Pagma, que 
nous eOmes le privilege de découvrir. Le 
Nord-Américain Andrew John Kauffman , le premier Ó 
vaincre, avec Pete Schoenig, le Hidden Peak en 1958, 
nous offrit les diapositives de I'expédition de son pays, 
dirigée par Nicholas Clinch , ainsi que le meilleur 
exposé et la plus belle documentation que nous ayons 
jamais entendu et vue sur la marche d'approche par le 
Baltoro. Finalement, le professeur Fritz Moravec -chef 
de I'expédition autrichienne de 1956, qui parvint pour 
la premiere foi s au sommet du Gasherbrum-II-
présenta les diapositives et le film réalisés au cours de 
la célebre ascension . Moravec cl6tura la Troisieme 
édition de cinéma de montagne et du cycle 
monothématique consacré aux premieres ascensions 
des sommets de 8 000 m. Nous avions vécu une 
expérience inoubliable et sans pareille dans I' histoire 
de I'alpinisme mondial. Elle avait exigé un laborieux et 
passionnant travail de recherche bibliographique, de 
compilation de documents, etc. Une tache qui, pour 
reprendre les termes de Fritz Moravec, " aurait dO 
incomber a un club alpin de ces pays d 'Europe 
gravissant depuis longtemps I'Himalaya, tels que la 
France, la Grande-Bretagne, la Suisse, l' Autriche, 
l'Allemagne .. . et non pos a un club d 'excursionnistes 
d 'une petite ville, d'un petit pays, sans tradition et 
histoire dans I'Himalaya" . O 
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